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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui;1). Implementasi Manajemen
Standar Pembiayaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen;2). Faktor-
faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Manajemen Standar
Pembiayaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  1 Ngawen;3). Langkah-
langkah Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Standar Pembiayaan
untuk Meningkatkan mutu prestasi belajar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 1 Ngawen.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif.
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen
Kabupaten Gunungkidul mulai bulan Juni sampai Juli. Subyek penelitian adalah
Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen Gunungkidul.
Informan penelitian adalah: (1); Kepala sekolah; (2). Bendahara Sekolah; (3).
Waka Kurikulum; (4). Waka Kesiswaan. Teknik dalam pengumpulan data
meliputi; 1). Wawancara mendalam 2). Observasi langsung dan 3). Dokumen.
Teknik keabsahan data dengan menggunakan; trianggulasi metode dan sumber,
Teknik analisis data kualitatif misalnya:reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian sebagai berikut; Implementasi Standar Konsep
Manajemen Pembiayaan yang diberlakukan di Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 1 Ngawen meliputi perencanaan,organisai, evaluasi dan pengawasan. 2).
Adapun faktor penghambat  Implementasi manajemen standar pembiayaan di
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen disebabkan 2 faktor yakni : Faktor
internal dan eksternal 3). Solusi : Kepala Sekolah Mengembangkan
profesionalisme pendidik, memberikan alokasi pembiayaan, melakukan
monitoring dan evaluasi.
Kata kunci: Implementasi Manajemen Standar Pembiayaan,Mutu,Prestasi Belajar.
vThe Implementation of Funding Standard Management to Improve the
Quality of Student’s Learning Achievement at State Vocation School 1
(SMK) Ngawen Gunung Kidul Yogyakarta of 2015/2016
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Abstract
This research is intended to determine: 1) The implementation of Funding
Standard Management at SMKN 1 Ngawen, 2) The supporting and inhibiting
factors of the implementation of Funding Standard Management at SMKN 1
Ngawen; 3) The strategies employed by the Principal in the implementation of
Funding Standard Management at SMKN 1 Ngawen to improve the quality of
student’s learning achievement at SMKN 1 Ngawen.
This research was a qualitative descriptive. This research was conducted at
SMK 1 Ngawen of Gunungkidul regency starting in June until July 2016. The
subject of this research was the Principal of SMKN 1 Ngawen Gunungkidul.
Meanwhile, the informants were the Principal, school’s treasurer, the Deputy of
curriculum, the Deputy of student’s affairs. Technique of collecting data used (1)
in-depth interview, 2) direct observation, and 3) document. Technique of
qualitative data analysis included data reduction, data display, conclusion or
verification.
The result of this research reveals that the implementation of funding
standard management at SMKN 1 Ngawen is done by observing: 1) planning,
Organaissing, evaluating, and monitoring. 2) The supporting and inhibiting factors
of the implementation of Funding Standard Management at SMKN 1 Ngawen
consist of internal and external factors. 3) The solution of the implementation of
funding standard management at SMKN 1 Ngawen to improve the quality of
student’s learning achievement is the Principal must pay more attention on
funding aspect to increase the quality of student’s learning achievement.
Keywords: Planning, Organassing, Evaluating, and monitoring
vالثانویة تنفیذإدارةمعاییرةالتمولیة في تحسین جودة إنجازالطلاب في المدرسة 




تنفیذ إدارةمعاییرة التمولیة في (. ١الغرض من ھذه البحث ھو تحدید ما یلي: 
(. عوامل تثبیط دعم تنفیذ وإدارة معاییر تمویلیةفي ٢نكاوین ؛ ١المھنیة الثانویةالمدرسة 
(. خطوات مدیر المدرسة في تنفیذ معاییر إدارة ٣نكاوین؛ ١المھنیة الثانویة المدرسة 
نكاوین.١المھنیة الثانویة التمویلیة لتحسین نوعیة التحصیل العلمي للطلاب في المدرسة 
الطریقة المستخدمة في ھذا البحث ھي وصفیة النوعیة. وقد أجریت ھذه 
نكاوینجونونك كیدول , یبدأ من یونیو إلى یولیو.  ١المھنیة الثانویةالدراسة في المدرسة 
نكاوین جونونج كیدول. ١المھنیة الثانویة فاعل البحث ھو مدیر المدرسة من المدراسة
(.  نائب مدیرالمناھج ٣(. أمین صندوق المدرسة. )٢ة. )(؛ مدیر المدرس١المخبرون ھم: )
(. مقابلات ١(. نائب المدیرلشئونالطلابة. وتشمل التقنیات في جمع البیانات؛ ٤الدراسیة. )
(. وثیقة. أصالة تقنیة البیانات باستخدامتثلیث المناھج ٣(. الملاحظة المباشرة و ٢معمقة 
لنوعیة على سبیل المثال: للحد من البیانات، وسائل ومصادر وتقنیات تحلیل البیانات ا
وعرض البیانات واستخلاص النتائج أو التحقق.
والحاصل من ھذا البحث ھوالكشف من تنفیذ إدارةمعاییرة التمولیة في المدرسة 
(. الوصفیلتنفیذ إدارةمعاییرة التمولیةفي المدرسة ١نكاوین بالنظرإلى : ١المھنیة الثانویة 
(. العوامل ٢١مھنیة المتواسطة ال
نكاوین ١الحكومیة  المدرسة الثانویة المھنیةفي تمویل تثبیط دعم تنفیذ معاییر إدارة في
(. حلول للتغلب على ٣یرجع ذلك إلى  سببان العاملان .ھما العوامل الداخلیة والخارجیة. 
لتحسین النوعیة لتحصیل ١الحكومیة  المدرسة الثانویة المھنیةللتمویل في تنفیذ المعیاري
العلمي للطلاب ھو مدیر المدرسة  الذي لا بد من النظر في جوانب التمویل في تحسین 
النوعیة لتحصیل  جودة العلمي للطلاب.
بتنفیذ إدارةمعاییرة التمولیة في تحسین جودة إنجازالطلا:الأساسیةكلملة
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  :Artinya
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